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1970-1971
MANAGING BOARD
Editor-in-Chief
GARY F. EUBANKS
Executive Editor
DAVID K. GINN
Notes Editors
MICHAEL L. KARPF
J. VANCE HUGHES
Projects Editor
WILLIAM B. HOLLBERG
Associate Editor
C. JAMES MCCALLAR, JR.
A rticles Editor
ROLLIN E. MALLERNEE, JR.
Comments Editor
W. BROOKS STILLWELL II1
Assistant Comments Editor
HUBER R. PARSONS. JR.
EDITORIAL BOARD
EDWARD E. BATES, JR. H. GILMAN HUDNALL, JR.
AUSTIN E. CATTS KEVIN S. KING
Louis D. CODDON 11 PHYLLIS PIEPER MACSHEAIN
GEORGE W. CONE JOHNNY B. MOSTILER
B. THOMAS COOK, JR. JACK B. MURRAY, JR.
W. SAMMY GARNER J. ROBERT PERSONS III
ERNEST V. HARRIS RICHARD L. POWELL
JACK B. HOOD THOMAS E. RAINES
DONALD L. WETHERINGTON
Citations conform with A Uniform System of Citations (I Ith ed. 1968), published by the
Harvard Law Review Association for the Columbia. Harvard, and University of Pennsylvania
1969-1970
MANAGING BOARD
Editor-in-Chief
LEAMON R. HOLLIDAY III
Notes Editor
OSCAR T. COOK, JR.
Executive Editor
WILLIAM H. GLICKMAN
Comments Editor
WILLIAM A. CLINEBURG, JR.
EDITORIAL BOARD
WILLIAM C. BUSHNELL
AUSTIN E. CATTS
LUTHER C. CURTIS
B. THOMAS COOK, JR.
GARY F. EUBANKS
DAVID K. GINN
FRANCIS E. HALLMAN
WILLIAM B. HOLLBERG
H. GILMAN HUDNALL, JR.
J. VANCE HUGHES
MICHAEL L. KARPF
ROLLIN E. MALLERNEE, JR.
C. JAMES MCCALLAR, JR.
HUBER R. PARSONS, JR.
JAMES W. REID
W. BROOKS STILLWELL III
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